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DR. ZALÁNYI SaI.UEL, tanszékvezető egyetemi tanáx 
/Szeged, Orvostudományi Egyetem/ 
Közel 6 OCO mezőgazdasági üzemi oalesezi jegyzőkönyv 
feldolgozása során számtalan nagyon ur-ekes törvényszerűséget 
találtunk. Jelen hozzászólásomban n..hány ilyen tcrvónyszerü-
r;gre szeretnék csupán rámutatni. 
erm.lószóv.rkezetak ÚZ«IM bal.scfotnok hónapok szorínfi a l a k u l á s a 
Csongrád msggcbcn MK, UH ós cvban. 
* 
I. n. * ». <n. —. o. m. u ... kó. 
1. sz. ábránkon szeretnénk bemutatni azr, nogy a mező-
gazdasági munkák szezonális torlódása milyen világosan meg-
mutatkozik a baleseti csúcsokban. A fő mezőgazdasági' munkák 
idején termeszetszerüen a mezőgazdaságban csak kevés mezőgaz-
dasági szakágban, illetve gazaaságban ^aiajak be a ü éras mun-
kaidőt. 
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A túlmunka mint ahogy ezt a 2. sz. ábránkon világosan 
lehet látni, minden mezőgazdasági szakágazatban növeli az üze-
mi balesetek számát. 
Az ábra görbéjéről az is jól leolvasható, hogy az egyes 
szakágakban időbeli eltolódás van mind az első, mind pedig a 
második baleseti csúcsnál. Ez természetszerűen következik a 
mezőgazdasági üzemágak munkaprofiljának és munkaterhelésének 
különbözőségéből. 
A munkaterhelés szezonális és napszaki különbsége adja 
a mezőgazdasági üzemi balesetek fáradtság következtében előál-
lott baleseti esetszámának növekvő vagy csökkenő tendenciáját, 
mint az előző két ábrán világosan lehet látni. 
Részletesebben szeretnék szólni egy olyan baleseti ok-
ról, melyet jó nevelőnninkával és ellenőrzéssel jelentősen csök-
kenteni lehet. 
1966.-ban Csongrád megye területén 2 000 alkoholszondás 
vizsgálatot végeztünk. Ennek eredményeit szeretnénk néhány áb-
rában bemutatni. 
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A 3» sz. ábránk az alkoholszondás vizsgálataink ered-
ményét mutatja a különböző mezőgazdasági szektorokban. 
Az állami gazdaságokban a vizsgált dolgozók 29,9 %-a, 
a gépállomásokon 35,0 %-a, a termelőszövetkezetekben 38,3 
az egyéb mezőgazdasági szektornál dolgozók 4-1,4 %-a volt al-
koholosán befolyásolt állapotban. 
Cbanjrdd maggai rn.ti9a.da.09.' daiga.ák oll-ohoWndo 




Na. it.t J 
. « . . • . . . , «ft i fc m Ta 
* L 
Foglalkozási ágak szerint vizsgálva az alkoholos befo-
lyásoltságot azt találjuk, hogy az állattenyésztésben dolgo-
zók 41,8 %-a, a mezőgazdaságban dolgozó iparosok /kovács, bog-
nár, asztalos, kőműves, gépszerelő, stb./ 39»7 %-a, a növény-
termelők 39,2 %-a, a rakodó munkások 37,5 %-a, a fogatosok 
35,2 %-a, a traktorosok és gépkocsi-vezetők 28,9 volt al-
koholosam befolyásolt ál-apotoan. ileg keli jegyeznünk, hogy a 
traktorosok és gépjárművezetők, akiket ittasnak találtunk, 
42,0 3-ban végeztek "csak" gépi munkát. Annál is inkább meg-
döbbentően magas ez a szám, mivel a megye közlekedés-rendésze-
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ti szervei rendszeresen végeznek alkoholszondás vizsgálato-
kat és szigorúan büntetik az ittas gépjárm-vezetőket. 
Csongrád moggmi m t z ö g a z d a s á g i dolgozók a lkoholszondás v.zsgólato f%6 tokon. 
fog la lkozások szsrint. 
5» számú ábránkon alkoholszondás vizsgálatunk eredmé-
nyét korcsoportok szerinti bontásban adjuk. Közbevetőleg meg 
kell még jegyeznem, hogy a vizsgált férfiak 37 J»-át, a mező-
gazdaságban dolgozó nők 22,5 /-—át találtuk alkoholosam befo-
lyásolt állapotban. Igaz, hogy vizsgálatunk csak 16o nő dol-
gozóra terjed ki, azonban igy is igen magasnak találtuk 
a 36 alkoholcsan befolyásolt noi dolgozói szúnot, azonban ha 
hivek akarunk lenni az igazsághoz, e~u.ez hozzá kell tegyük 
azt, hogy mind a 36 aő dolgozónál csak enyhe alkoholos befo-
lyásoltságot találtunk. 
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Csongrád m^H mmif*-*t> ondá. ..«gálok. 1*» áok... 
korctoporfpk «Jrmf. 
Vizsgáltuk a dolgozók alkoholos befolyásoltságát nap-
szakok szerint is. Reggel a vizsgált dolgozók 27,7 dél-
előtt 39,3 f<r-a, délután 36,2 %-a volt alkoholosan befolyásolt 
állapotban. 
A délelőtt és délután talált magas értékek azt mutatják, 
hogy a mezőgazdasági aolgozók a reggeli "bemelegitő" pálinká-
záson tulmer <en az egész munkaidő alatt is fogyasztanak sze-
szesitalt. 
Ckangrad m.gyai mocogozdosógi dolgozók 
alkokolzzondó. vizsgalata IM ovkon, 
nopMokok MOrtnri —«g.szló.k. n 
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A 7 . szamu ábrán az alkoholos befolyásoltság; fokát dol-
goztuk fel. Enyhe befolyásoltságot mutatott; a vizsgált esetek 
55,1 a, közepesen ittas volt 53,3 /ő-a, aig erősen ittas ál-
lapotban csak az alkoholosam befolyásolt dolgozók 1,6 ..-a volt. 
C i o n g r d d m i g g c i m e i e j a x d o s ó g , dojqoxók 
o l k o M n o n O . , . . x iqolo íb 1fiéé „ b e n .iroMog, rokoxntek i x . r . n l 
Vizsgálataink a iJagy-fsigizond féle alkoho-szcnaával vé-
geztük. Mint tudjuk ez a szonda 0,2 és 0,7 ,00 véralkohol-szint 
között mutat barna elszíneződést. 
A magyar birósági gyakorist szerint a 0,y c/jO véralkohol-
szint felett tartják büntetendőnek az alkoholos befolyásoltsá-
got. 
Irodain:, ismereteink •-•c saját tapasztalataink alapján a 
közepes alkoholos befolyásoltságot tartjuk a balesetveszelyes-
seg szempontjából a. legveszélyesebbnek. Feldolgozásunk szerint 
a vizsgált mezőgazdasági dolgozok li,ö >o-a volt ilyen merték-
ben alkoholosan befolyásolt. Krős alkoholos befolyásoltságot, 
melyet az alkoholszonda kékeszöld elszinezeeése mutat, a vizs-
gált uolgpzók 0,6 t®-kánál találtunk. 
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• Alkoholszondás vizsgálataink, egybevetve az ismert "iro-
dalom adataival mutatják, hogy az alkoholos befolyásoltságnak 
sokkal nagyobb szerepe van a mezőgazdasági üzemi bélesetek lét-
rejöttében, mint ahogy ezt általában hiszik, '-.és • -a baleseti jegy-
zőkönyvek alapján tévesen kimutatják. 
Alkoholszondás vizsgálatainkat, melyeket a munkaképes me-
zőgazdasági dolgozóknál végeztünk, ós csak indirekt.módon bi-
zonyíthattuk az alkohol balesetekre való hajlamosico hatását, 
kiegészítettük a balesetet szenvedett mezőgazdasági aolgozók 
alkoholszondás vizsgálatával is. 
Kísérletképpen 15 körzeti orvos kollégát, korhűnk meg e 
vizsgálatok végz-sére. Vizsgálataink egyenlőre nem .valami nagy-
számban történtek, ezért az adatokat csak tájékozódásképpen kö-
zöljük. 
Hat hónap alatt 66 balesetest látott el a 15̂  falusi kör-
zeti orvos. Ezek közül 45 volt a mezőgazdaságban xoglalkozta-
tott dolgozó. 21 szemelyc találtak alkoholosam b'éfölydsoltnai:, 




56 ;i-os valós. 
Konfidencia 
intervallum 
,s inü s é g i:. szinten 
4-5 21 47 15 ->• 52 62 
Ismételten megjegyezzük, hogy vizsgálataink eredménye még nem 
értékelhető a kis esetszám miatt. 
Adatainkat csak tájékoztató jelleggel ismertetjUc, az-
zal a megjegyzéssel, hogy időközben — kéllőszámu alkohol-
szonda birtokában — vizsgálatainkat kiterjesztjük a szegedi 
és a makói járás egész mezegazdasági lakosságára. 
Javasoljuk: az alkoholszondás vizsjulatök• ninó 1 szele- • 
secb körben való kitér jesz ét', mi ve 1 nemcsakdiái /5Ó/ tapasz-
taltuk, hogy már maga az alkoholszondás vizsgalap is csökkenti 
az alkoholosán befolyásoltak szénát os ezen keresztül terme-" 
szetszerüen az azemi baleseteket. 
